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ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨʀ (ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ) ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
«ɉɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ» ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ «Ɏɿɡɢɱɧɚ ɬɟɪɚɩɿɹ, ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿɹ». 
Ɇɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ: ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «ɉɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ» є 
ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɰɢɤɥɭ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ «Ɏɿɡɢɱɧɚ ɬɟɪɚɩɿɹ, ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿɹ». 
Ɇɟɬɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ – ɞɚɬɢ ґɪɭɧɬɨɜɧɿ ɡɧɚɧɧɹ 
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɩɪɢ ɪɿɡɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɯ. ɋɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɯɜɨɪɨɛɢ ɣ 
ɩɪɢɱɢɧɢ ʀɯ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ʀɯ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɪɨ 
ɩɟɪɜɢɧɧɭ ɿ ɜɬɨɪɢɧɧɭ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɥɸɞɢɧɢ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɿ  
ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɧɚɛɭɬɬɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɥɸɞɶɦɢ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ 
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɭ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ ɪɿɡɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ.  
 
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ  
ɡɧɚɬɢ: 
– ɫɭɬɶ ɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ; 
–  ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɯɜɨɪɨɛ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɥɿɧɿɱɧɿ ɩɪɨɹɜɢ; 
–  ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ; 
–  ɜɢɞɢ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ; 
ɜɦɿɬɢ: 
–  ɫɤɥɚɫɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ; 
–  ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɫɤɥɚɫɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɜɬɨɪɢɧɧɨʀ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ; 



















ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɉɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ» є ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ ɪɚɡɿ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ 
ɪɿɡɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɥɸɞɢɧɢ. 
Ɇɟɬɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ – ɞɚɬɢ ґɪɭɧɬɨɜɧɿ ɡɧɚɧɧɹ 
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɩɪɢ ɪɿɡɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ – ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɧɚɛɭɬɬɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɥɸɞɶɦɢ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɡɚɯɨɞɿɜ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɭ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ ɪɿɡɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ.  
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɉɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ» – 
ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɪɿɡɧɿ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɣ ɩɪɢɱɢɧɢ ʀɯ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ, ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ʀɯ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɭɜɚɝɢ ɩɪɢɞɿɥɢɬɢ ɜɢɞɚɦ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ: 
ɩɟɪɜɢɧɧɿɣ ɿ ɜɬɨɪɢɧɧɿɣ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɮɿɡɢɱɧɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ, ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ, ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ, 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧɿ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ. 
Abstract 
        The subject of the study of the discipline "Prevention of diseases" is the 
mastering of basic preventive measures in the case of various diseases of the human 
body. 
The purpose of teaching discipline is to provide a profound knowledge of 
various diseases, prevention as well as - expansion of the outlook of students, 
acquisition of skills of working with people who need preventive measures in the 
complex treatment of various diseases. 
The task of the discipline "Prevention of diseases" is to form knowledge 
about various diseases and causes of their occurrence, the basic approaches to their 
treatment, and pay special attention to the types of prevention: primary and 
secondary. 
Keywords: physical rehabilitation, prevention, disease, diagnosis, functional 






















ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɝɨɞɢɧ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɜɢɞɢ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ. 
ɉɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɫɟɪɰɟɜɨ-ɫɭɞɢɧɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
1. ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɭ ɬɚ ʀʀ ɜɢɞɢ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ 
ɞɨ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɫɟɪɰɟɜɨ-ɫɭɞɢɧɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ. 
 2 
2. ɉɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɝɿɩɟɪɬɨɧɿɱɧɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ ɬɚ ɿɲɟɦɿɱɧɨʀ 
ɯɜɨɪɨɛɢ ɫɟɪɰɹ. 
2 
3. ɉɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɪɟɜɦɚɬɢɡɦɭ. 2  
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. ɉɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɞɢɯɚɥьɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɨɪɝɚɧɿɜ. 
4. ɉɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɩɧɟɜɦɨɧɿʀ. 2 
5. ɉɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɯɪɨɧɿɱɧɨɝɨ ɝɚɫɬɪɢɬɭ ɬɚ ɜɢɪɚɡɤɨɜɨʀ 
ɯɜɨɪɨɛɢ ɲɥɭɧɤɚ ɣ ɞɜɚɧɚɞɰɹɬɢɩɚɥɨʀ ɤɢɲɤɢ. 
2 
6. ɉɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɝɥɨɦɟɪɭɥɨɧɟɮɪɢɬɭ ɿ ɩɿєɥɨɧɟɮɪɢɬɭ, 
ɧɢɪɤɨɜɨɤɚɦ’ɹɧɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ. 
2 

































 ɆȿɌɈȾɂɑɇȱ ɊȿɄɈɆȿɇȾȺɐȱȲ ȾɈ  
ɉɊȺɄɌɂɑɇɂɏ ɁȺɇəɌЬ 
 
ɉɊȺɄɌɂɑɇȿ ɁȺɇəɌɌə № 1 – 2 ɝɨɞ. 
 
Ɍɟɦɚ: ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɭ ɬɚ ʀʀ ɜɢɞɢ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ 
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɫɟɪɰɟɜɨ-ɫɭɞɢɧɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь. 
Ɇɟɬɚ – ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɦɿɧɶ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. Ɉɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɨ ɞɚɧɿɣ ɬɟɦɿ. 
2. Ɉɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɸ ɩɨ ɞɚɧɿɣ ɬɟɦɿ. 
3. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
4. Ɉɜɨɥɨɞɿɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɚɧɨʀ ɬɟɦɢ. 
5. Ɋɨɡɪɨɛɢɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɞɚɧɨʀ 
ɬɟɦɢ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ʉɨɪɨɬɤɢɣ ɜɢɤɥɚɞ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
ɉɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ – ɰɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɯɨɞɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, 
ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɚɰɿɸ ɜɩɥɢɜɭ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɭ ʀʀ ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɿɞ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɨɸ 
ɦɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɿ ɫɜɨєɱɚɫɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɧɿ ɞɿʀ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ 
ɧɚ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɱɢ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɤɨɥɿɡɿɣ ɭ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɿɧɞɢɜɿɞɿɜ ɝɪɭɩ ɪɢɡɢɤɭ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
ɠɢɬɬɹ ɿ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɥɸɞɟɣ. 

















ɋɟɪɰɟɜɨ-ɫɭɞɢɧɧɿ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ — ɝɨɥɨɜɧɚ ɩɪɢɱɢɧɚ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɿ 
ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɯɜɨɪɨɛɚɦ ɫɟɪɰɹ ɦɨɠɧɚ ɡɚɩɨɛɿɝɬɢ. 
Ƚɨɥɨɜɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɪɢɡɢɤɭ, ɹɤɿ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɟɪɰɟɜɨ-ɫɭɞɢɧɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ: 
 ɧɚɞɦɿɪɧɚ ɦɚɫɚ ɬɿɥɚ; 
 ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɣ ɚɪɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ ɬɢɫɤ; 
 ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɚɥɤɨɝɨɥɸ ɿ ɬɸɬɸɧɭ; 
 ɧɢɡɶɤɚ ɮɿɡɢɱɧɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ; 
 ɫɬɪɟɫɢ; 
 ɧɟɡɞɨɪɨɜɟ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹɹ; 
 ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɝɥɸɤɨɡɢ ɜ ɤɪɨɜɿ. 
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɋɋɁ є ɚɞɟɤɜɚɬɧɟ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɯɜɨɪɢɯ ɧɚ 
ɚɪɬɟɪɿɚɥɶɧɭ ɝɿɩɟɪɬɟɧɡɿɸ (ȺȽ), ɰɭɤɪɨɜɢɣ ɞɿɚɛɟɬ (ɐȾ), ɩɚɰɿєɧɬɿɜ ɿɡ ɯɪɨɧɿɱɧɨɸ 
ɯɜɨɪɨɛɨɸ ɧɢɪɨɤ (ɏɏɇ), ɹɤɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɱɢɧɧɢɯ ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ 
ɤɥɿɧɿɱɧɢɯ ɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ (ɍɄɉɆȾ). Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɥɿɤɚɪɿɜ-
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɤɨɪɟɤɰɿʀ ɫɭɩɭɬɧɿɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ ɬɚ ɫɬɚɧɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ – ɞɥɹ 
ɧɟɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɨɡɧɨʀ ɤɨɪɟɤɰɿʀ (ɥɿɤɚɪɹ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ – ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɿɞɦɨɜɢ ɜɿɞ 
ɬɸɬɸɧɨɤɭɪɿɧɧɹ, ɥɿɤɚɪɹ ɡ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨʀ ɮɿɡɤɭɥɶɬɭɪɢ – ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɪɟɠɢɦɭ 
ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɨɳɨ), ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɹ ɭ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ (ɁɈɁ), ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɜɬɨɪɢɧɧɭ ɬɚ ɬɪɟɬɢɧɧɭ ɦɟɞɢɱɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ. 
Ɂɚɩɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɢ: 
1. ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ. 
2. ȼɢɞɢ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ, ʀɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. 
3. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɫɟɪɰɟɜɨ-ɫɭɞɢɧɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ. 
4. ɉɟɪɜɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɫɟɪɰɟɜɨ-ɫɭɞɢɧɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ. 
5. ȼɬɨɪɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɫɟɪɰɟɜɨ-ɫɭɞɢɧɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ. 
6. Ɍɪɟɬɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɫɟɪɰɟɜɨ-ɫɭɞɢɧɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ. 
















ɉɊȺɄɌɂɑɇȿ ɁȺɇəɌɌə № 2 – 2 ɝɨɞ. 
 
Ɍɟɦɚ: ɉɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɝɿɩɟɪɬɨɧɿɱɧɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ ɬɚ ɿɲɟɦɿɱɧɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ ɫɟɪɰɹ. 
Ɇɟɬɚ – ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɦɿɧɶ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. Ɉɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɨ ɞɚɧɿɣ ɬɟɦɿ. 
2. Ɉɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɸ ɩɨ ɞɚɧɿɣ ɬɟɦɿ. 
3. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
4. Ɉɜɨɥɨɞɿɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɚɧɨʀ ɬɟɦɢ. 
5. Ɋɨɡɪɨɛɢɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɞɚɧɨʀ 
ɬɟɦɢ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ʉɨɪɨɬɤɢɣ ɜɢɤɥɚɞ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ: 
ɉɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɿɩɟɪɬɨɧɿɱɧɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ. 
ɋɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɡɚ ȺɌ ɿ ɫɭɩɭɬɧɿɦɢ ɫɢɦɩɬɨɦɚɦɢ.  
Ⱦɥɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɥɸɞɟɣ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɦɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ ɜɫɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɚɪɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ, ɹɤɿ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ140/90.  
ɉɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɜɚɝɭ ɜ ɧɨɪɦɿ.  
Ɋɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɭ ɦɚɫɭ ɬɿɥɚ ɦɨɠɧɚ ɡɚ ɩɪɨɫɬɨɸ 
ɮɨɪɦɭɥɨɸ: ȱɆɌ = ɦɚɫɚ ɜ ɤɝ/ ɡɪɿɫɬ ɜ ɤɜɚɞɪɚɬɿ ɜ ɦɟɬɪɚɯ.  
ȼɿɞɦɨɜɢɬɢɫь ɜɿɞ ɚɥɤɨɝɨɥɸ ɿ ɤɭɪɿɧɧɹ.  
ȼɠɢɜɚɧɧɹ ɚɥɤɨɝɨɥɸ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ȺɌ. 
ȼɢɤɭɪɟɧɚ ɰɢɝɚɪɤɚ ɩɿɞɜɢɳɭє  ȺɌ ɬɚɤɨɠ.  
Ɋɟɝɭɥɹɪɧɨ ɡɚɣɦɚɬɢɫь ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɜɩɪɚɜɚɦɢ.  
ɋɟɪɟɞɧɿɦ ɮɿɡɢɱɧɢɦ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɚ 

















Ɉɛɦɟɠɟɧɧɹ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɫɨɥɿ. 
Ⱦɨɛɨɜɚ ɧɨɪɦɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɫɨɥɿ– ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 5 ɝɪɚɦɿɜ, ɦɟɧɲɟ ɱ. ɥ.  
ȼɠɢɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɛɚɝɚɬɢɯ ɧɚ ɤɚɥɿɣ.   
Ⱦɿєɬɚ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɜɦɿɫɬɨɦ ɤɚɥɿɸ ɦɨɠɟ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɡɧɢɡɢɬɢ 
ɚɪɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ ɬɢɫɤ. ɉɪɨɞɭɤɬɢ, ɛɚɝɚɬɿ ɧɚ ɤɚɥɿɣ: ɤɪɭɩɢ, ɮɪɭɤɬɢ, ɨɜɨɱɿ . 
ɉɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɲɟɦɿɱɧɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ ɫɟɪɰɹ. 
ɓɨɛ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɦɿɧ ɜ ɤɨɪɨɧɚɪɧɢɯ ɫɭɞɢɧɚɯ, ɹɤɿ 
ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɿɲɟɦɿɱɧɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ ɫɟɪɰɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ: 
 ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɜɚɝɭ ɬɿɥɚ ɜ ɦɟɠɚɯ ɧɨɪɦɢ; 
 ɨɛɦɟɠɭɜɚɬɢ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɠɢɪɿɜ ɬɜɚɪɢɧɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɬɪɚɧɫɠɢɪɿɜ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɨʀ ʀɠɿ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɯɨɥɟɫɬɟɪɢɧ; 
 ɦɿɧɿɦɿɡɭɜɚɬɢ ɩɪɢɣɨɦ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɢɯ ɧɚɩɨʀɜ (ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 100-150 ɦɥ 
ɫɭɯɨɝɨ ɜɢɧɚ ɧɚ ɞɟɧɶ); 
 ɧɟ ɤɭɪɢɬɢ; 
 ɭɧɢɤɚɬɢ ɫɬɪɟɫɿɜ, ɚ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɫɬɪɟɫɨɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɩɪɢɣɦɚɬɢ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ ɥɿɤɚɪɟɦ ɡɚɫɩɨɤɿɣɥɢɜɿ ɩɪɟɩɚɪɚɬɢ; 
 ɫɩɚɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 7 ɝɨɞɢɧ ɧɚ ɞɨɛɭ; 
 ɦɚɬɢ ɪɟɝɭɥɹɪɧɭ ɳɨɞɟɧɧɟ ɮɿɡɢɱɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɦɿɧɿɦɭɦ 30 ɯɜɢɥɢɧ ɧɚ 
ɞɟɧɶ. 
Ɂɚɩɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɢ: 
1. ɉɟɪɜɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɝɿɩɟɪɬɨɧɿɱɧɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ. 
2. ȼɬɨɪɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɝɿɩɟɪɬɨɧɿɱɧɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ. 
3. Ɍɪɟɬɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɝɿɩɟɪɬɨɧɿɱɧɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ. 
4. ɉɟɪɜɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɿɲɟɦɿɱɧɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ ɫɟɪɰɹ. 
5. ȼɬɨɪɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɿɲɟɦɿɱɧɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ ɫɟɪɰɹ. 
6. Ɍɪɟɬɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɿɲɟɦɿɱɧɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ ɫɟɪɰɹ. 
















ɉɊȺɄɌɂɑɇȿ ɁȺɇəɌɌə № 3 – 2 ɝɨɞ. 
 
Ɍɟɦɚ: ɉɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɪɟɜɦɚɬɢɡɦɭ. 
Ɇɟɬɚ – ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɦɿɧɶ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. Ɉɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɨ ɞɚɧɿɣ ɬɟɦɿ. 
2. Ɉɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɸ ɩɨ ɞɚɧɿɣ ɬɟɦɿ. 
3. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
4. Ɉɜɨɥɨɞɿɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɚɧɨʀ ɬɟɦɢ. 
5. Ɋɨɡɪɨɛɢɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɞɚɧɨʀ 
ɬɟɦɢ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ʉɨɪɨɬɤɢɣ ɜɢɤɥɚɞ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ: 
Ɋɟɜɦɚɬɢɱɧɚ ɥɢɯɨɦɚɧɤɚ (ɪɟɜɦɚɬɢɡɦ) – ɰɟ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɫɩɨɥɭɱɧɨʀ 
ɬɤɚɧɢɧɢ, ɹɤɟ ɦɚє ɚɭɬɨɿɦɭɧɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɩɨɲɤɨɞɠɭє ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ 
ɨɛɨɥɨɧɤɢ ɫɟɪɰɹ ɬɚ ɫɭɝɥɨɛɢ. ɉɪɢɱɢɧɨɸ ɞɚɧɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ є 
ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɚ ɝɨɫɬɪɚ ɫɬɪɟɩɬɨɤɨɤɨɜɚ ɿɧɮɟɤɰɿɹ ɭ ɫɯɢɥɶɧɢɯ ɞɨ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɨɫɿɛ, 
ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɭ ɦɨɥɨɞɨɦɭ ɜɿɰɿ. Ɍɚɤɨɠ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɭɜɚɝɚ ɚɥɟɪɝɿɣɧɿɣ ɩɪɢɪɨɞɿ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɪɟɜɦɚɬɢɱɧɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ, ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɨ-ɬɨɤɫɢɱɧɢɦ ɭɪɚɠɟɧɧɹɦ, ɜɿɪɭɫɚɦ, 
ɫɩɚɞɤɨɜɨɦɭ ɱɢɧɧɢɤɭ.  
Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɲɥɹɯɚɦɢ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɪɟɜɦɚɬɢɡɦɭ є 
ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɯɪɨɧɿɱɧɢɯ ɬɨɧɡɢɥɿɬɿɜ, ɮɚɪɢɧɝɿɬɿɜ, ɚɧɝɿɧ. Ⱥɞɠɟ ɪɨɥɶ ɛɟɬɚ-
ɝɟɦɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɫɬɪɟɩɬɨɤɨɤɭ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɟ ɜɬɪɚɱɚє ɫɜɨɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ. Ɂɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɹɤɳɨ є ɩɨɤɚɡɢ, ɬɨ ɫɥɿɞ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɬɨɧɡɢɥɟɤɬɨɦɿɸ, ɚɥɟ ɰɟ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɜɢɪɿɲɭє ɨɬɨɥɚɪɢɧɝɨɥɨɝ, ɩɿɫɥɹ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɅɈɊ-ɫɬɚɬɭɫɭ. Ⱦɪɭɝɢɣ ɦɨɦɟɧɬ – ɰɟ 

















Ƚɨɫɬɪɚ ɪɟɜɦɚɬɢɱɧɚ ɝɚɪɹɱɤɚ ɬɪɢɜɚє ɛɥɢɡɶɤɨ 6-12 ɬɢɠɧɿɜ. ɑɢɦ ɲɜɢɞɲɟ 
ɪɨɡɩɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ, ɬɢɦ ɛɿɥɶɲɚ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɥɿɤɚɪɹɦ ɜɞɚɫɬɶɫɹ 
ɲɜɢɞɲɟ ɞɨɫɹɝɬɢ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɩɨɛɿɝɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɩɚɰɿєɧɬɚ 
ɜɚɞɢ ɫɟɪɰɹ. Ⱥɥɟ ɫɥɿɞ ɩɚɦ’ɹɬɚɬɢ ɧɚɪɨɞɧɢɣ ɜɢɫɥɿɜ, ɳɨ «ɪɟɜɦɚɬɢɡɦ – ɰɟ ɯɜɨɪɨɛɚ, 
ɹɤɚ ɥɢɠɟ ɫɭɝɥɨɛɢ ɿ ɤɭɫɚє ɫɟɪɰɟ». Ɍɭɬ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚєɬɶɫɹ ɝɥɢɛɨɤɚ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɯɜɨɪɨɛɢ: 
ɱɟɪɟɡ ɦɚɥɨɜɢɪɚɠɟɧɿɫɬɶ ɫɢɦɩɬɨɦɿɜ ɤɚɪɞɢɬɭ ɯɜɨɪɢɣ ɧɟ ɜɿɞɪɚɡɭ ɡɜɟɪɬɚєɬɶɫɹ ɞɨ 
ɥɿɤɚɪɿɜ, ɜɿɞɤɥɚɞɚɸɱɢ ɜɿɡɢɬ ɞɨ «ɤɪɚɳɨɝɨ ɱɚɫɭ», ɚ ɜɬɪɚɱɟɧɢɣ ɱɚɫ ɩɿɡɧɿɲɟ 
ɩɪɨɹɜɢɬɶɫɹ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɜɚɞ ɫɟɪɰɹ, ɹɤɿ ɜɠɟ, ɧɚ ɠɚɥɶ, ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɡɜɨɪɨɬɧɶɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɉɟɪɜɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɪɟɜɦɚɬɢɱɧɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ – ɰɟ ɛɨɪɨɬɶɛɚ ɡ 
ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɿɧɮɟɤɰɿʀ – ɫɚɧɚɰɿɹ ɜɨɝɧɢɳ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɝɨɫɬɪɨʀ ɪɟɜɦɚɬɢɱɧɨʀ ɥɢɯɨɦɚɧɤɢ. ɋɥɿɞ ɨɞɹɝɚɬɢɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɫɟɡɨɧɭ, 
ɭɧɢɤɚɬɢ ɩɟɪɟɨɯɨɥɨɞɠɟɧɶ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɜɟɫɬɢ ɡɞɨɪɨɜɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɠɢɬɬɹ,ɡɚɝɚɪɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɦ (ɪɚɧɤɨɜɢɦɢ ɡɚɪɹɞɤɚɦɢ, ɩɪɨɝɭɥɹɧɤɚɦɢ ɧɚ ɫɜɿɠɨɦɭ ɩɨɜɿɬɪɿ), ɞɛɚɬɢ ɳɨɛ 
ʀɠɚ ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɥɚ ɜɿɬɚɦɿɧɿɡɨɜɚɧɨɸ ɮɪɭɤɬɚɦɢ, ɨɜɨɱɚɦɢ, ɛɭɥɚ ɫɜɿɠɨɸ ɬɚ ɹɤɿɫɧɨɸ. 
ȼɬɨɪɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ є ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨɸ. ɇɚɣɲɜɢɞɲɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɜɚɞɢ (ɦɿɬɪɚɥɶɧɨʀ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ) ɧɚɪɨɫɬɚє ɱɟɪɟɡ 4-6 ɦɿɫɹɰɿɜ ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɝɨɫɬɪɨʀ ɪɟɜɦɚɬɢɱɧɨʀ ɥɢɯɨɦɚɧɤɢ, ɚ ɧɚɣɞɨɜɲɟ (2,5-3 ɪɨɤɢ) 
ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɚɨɪɬɚɥɶɧɢɣ ɫɬɟɧɨɡ (ɡɜɭɠɟɧɧɹ). ɋɚɦɟ ɰɟɣ ɬɟɪɦɿɧ ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɣ ɜ 
ɨɫɧɨɜɭ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɛɿɰɢɥɿɧɨɬɟɪɚɩɿʀ. 
Ɂɚɩɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɢ: 
1. Ɋɟɜɦɚɬɢɡɦ: ɿɫɬɨɪɿɹ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɱɢɧɢ. 
2. ɉɟɪɜɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɪɟɜɦɚɬɢɡɦɭ. 
3. ȼɬɨɪɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɪɟɜɦɚɬɢɡɦɭ. 
4. Ɍɪɟɬɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɪɟɜɦɚɬɢɡɦɭ. 
5. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɛɿɰɢɥɿɧɨɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ. 
















ɉɊȺɄɌɂɑɇȿ ɁȺɇəɌɌə № 4 – 2 ɝɨɞ. 
 
Ɍɟɦɚ: ɉɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɩɧɟɜɦɨɧɿʀ. 
Ɇɟɬɚ – ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɦɿɧɶ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. Ɉɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɨ ɞɚɧɿɣ ɬɟɦɿ. 
2. Ɉɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɸ ɩɨ ɞɚɧɿɣ ɬɟɦɿ. 
3. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
4. Ɉɜɨɥɨɞɿɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɚɧɨʀ ɬɟɦɢ. 
5. Ɋɨɡɪɨɛɢɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɞɚɧɨʀ 
ɬɟɦɢ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ʉɨɪɨɬɤɢɣ ɜɢɤɥɚɞ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ: 
ɉɧɟɜɦɨɧɿɹ - ɰɟ ɡɚɩɚɥɟɧɧɹ ɥɟɝɟɧɶ. Ɍɟɪɦɿɧ "ɩɧɟɜɦɨɧɿɹ" ɨɛ'єɞɧɭє ɝɪɭɩɭ 
ɪɿɡɧɢɯ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɿ ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɩɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜ ɥɟɝɟɧɹɯ. 
ɉɧɟɜɦɨɧɿɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɥɢɤɚɧɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɡɛɭɞɧɢɤɚɦɢ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɛɚɤɬɟɪɿʀ 
(ɝɟɦɨɮɿɥɶɧɚ ɩɚɥɢɱɤɚ, ɩɧɟɜɦɨɤɨɤ, ɫɬɪɟɩɬɨɤɨɤ, ɦɨɪɚɤɫɟɥɥɚ, ɫɬɚɮɿɥɨɤɨɤ), 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɤɥɿɬɢɧɧɿ ɡɛɭɞɧɢɤɢ (ɦɿɤɨɩɥɚɡɦɚ, ɯɥɚɦɿɞɿɹ, ɥɟɝɿɨɧɟɥɥɚ), ɜɿɪɭɫɢ 
(ɩɚɪɚɝɪɢɩ, ɝɪɢɩ, ɪɢɧɨɜɿɪɭɫɢ) ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɝɪɢɛɢ (ɚɫɩɟɪɝɿɥɥɚ, ɤɚɧɞɿɞɚ, ɩɧɟɜɦɨɰɢɫɬɚ). 
ɉɧɟɜɦɨɧɿʀ ɝɪɢɛɤɨɜɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɭ ɥɸɞɟɣ ɡɿ ɡɧɚɱɧɢɦ ɡɧɢɠɟɧɧɹɦ 
ɿɦɭɧɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɢ ɋɇȱȾ). Ɏɚɤɬɨɪɢ, ɹɤɿ ɡɧɚɱɧɨ ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ: ɤɭɪɿɧɧɹ, ɚɥɤɨɝɨɥɿɡɦ, ɿɦɭɧɨɞɟɮɿɰɢɬɧɿ ɫɬɚɧɢ, ɬɪɚɜɦɢ 
ɝɪɭɞɧɨʀ ɤɥɿɬɢɧɢ, ɫɬɪɟɫɢ, ɨɧɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ, ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɩɨɫɬɿɥɶɧɢɣ 
ɪɟɠɢɦ, ɬɪɢɜɚɥɚ ɲɬɭɱɧɚ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿɹ ɥɟɝɟɧɿɜ, ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɤɨɜɬɚɧɧɹ (ɚɫɩɿɪɚɰɿɣɧɚ 



















ɓɨɛ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɩɧɟɜɦɨɧɿʀ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ 
ɠɢɬɬɹ. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɬɪɟɛɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɯɚɪɱɭɜɚɬɢɫɹ; ɛɭɜɚɬɢ ɧɚ 
ɫɜɿɠɨɦɭ ɩɨɜɿɬɪɿ (ɩɪɨɝɭɥɹɧɤɢ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɡɦɿɰɧɢɬɢ ɮɿɡɢɱɧɟ ɿ ɩɫɢɯɿɱɧɟ 
ɡɞɨɪɨɜ'ɹ); ɭɧɢɤɚɬɢ ɩɟɪɟɜɬɨɦɢ ɿ ɫɬɪɟɫɿɜ; ɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɹ ɜɿɞ ɤɭɪɿɧɧɹ ɿ ɜɠɢɜɚɧɧɹ 
ɫɩɢɪɬɧɨɝɨ; ɧɟ ɩɟɪɟɨɯɨɥɨɞɠɭɜɚɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɦ ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɱɚɫ ɪɨɤɭ; ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɯɪɨɧɿɱɧɢɯ ɯɜɨɪɨɛ ɩɿɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɥɿɤɚɪɹ; ɜɢɤɥɸɱɢɬɢ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɚɫɢɜɧɨɝɨ ɤɭɪɿɧɧɹ (ɜɞɢɯɚɧɧɹ ɬɸɬɸɧɨɜɨɝɨ ɞɢɦɭ). 
           Ɂɚɯɨɞɨɦ, ɳɨ ɫɩɪɢɹє ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɫɢɥ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ, є ɬɚɤɨɠ 
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɟ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɚɧɚɬɨɪɿɹɯ ɬɚ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɦɨɪɫɶɤɢɯ ɤɭɪɨɪɬɿɜ. ɐɟ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚ ɡɚɝɚɪɬɨɜɭɜɚɧɧɸ ɬɚ ɿɧɲɢɦ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦ. 
           Ⱦɨɪɨɫɥɢɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɝɚɥɹɰɿɣ ɡ ɦɨɪɫɶɤɨɸ ɫɿɥɥɸ. ȼ 
Ⱦɍ «ɌɆɈ Ɇȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɨ ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ» ɫɨɥɹɧɚ ɤɚɩɫɭɥɚ (ɝɚɥɨɬɟɪɚɩɿɹ) 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɞɥɹ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɿ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ȽɊȼȱ, ɝɨɫɬɪɢɯ ɬɚ 
ɯɪɨɧɿɱɧɢɯ ɛɪɨɧɯɢɬɿɜ, ɚɥɟɪɝɿɱɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ, ɜ ɬ.ɱ. ɛɪɨɧɯɿɚɥɶɧɨʀ ɚɫɬɦɢ, ɅɈɊ-
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ (ɪɢɧɿɬ, ɫɢɧɭɫɢɬ, ɮɚɪɢɧɝɿɬ, ɥɚɪɢɧɝɿɬ), ɲɤɿɪɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ 
(ɧɟɣɪɨɞɟɪɦɿɬɢ, ɩɫɨɪɿɚɡ ɬɚ ɿɧ.).  
ɒɢɪɨɤɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɫɨɥɹɧɭ ɤɚɩɫɭɥɭ ɞɥɹ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɥɿɦɮɨɜɿɞɬɨɤɭ ɿ 
ɤɪɨɜɨɨɛɿɝɭ, ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɤɢɫɧɟɜɨɝɨ ɨɛɦɿɧɭ, ɞɥɹ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɲɥɚɤɿɜ, ɞɥɹ ɠɢɜɥɟɧɧɹ, 
ɡɥɭɳɟɧɧɹ ɿ ɨɦɨɥɨɞɠɭɸɱɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɲɤɿɪɭ, ɞɥɹ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɿ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ 
ɰɟɥɸɥɿɬɭ. 
Ɂɚɩɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɢ: 
1. ɉɧɟɜɦɨɧɿɹ: ɿɫɬɨɪɿɹ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɱɢɧɢ. 
2. ɉɟɪɜɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɩɧɟɜɦɨɧɿʀ. 
3. ȼɬɨɪɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɩɧɟɜɦɨɧɿʀ. 
4. Ɍɪɟɬɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɩɧɟɜɦɨɧɿʀ. 
















ɉɊȺɄɌɂɑɇȿ ɁȺɇəɌɌə № 5 –  2 ɝɨɞ. 
 
Ɍɟɦɚ: ɉɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɯɪɨɧɿɱɧɨɝɨ ɝɚɫɬɪɢɬɭ ɬɚ ɜɢɪɚɡɤɨɜɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ ɲɥɭɧɤɚ ɣ 
ɞɜɚɧɚɞɰɹɬɢɩɚɥɨʀ ɤɢɲɤɢ. 
Ɇɟɬɚ – ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɦɿɧɶ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. Ɉɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɨ ɞɚɧɿɣ ɬɟɦɿ. 
2. Ɉɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɸ ɩɨ ɞɚɧɿɣ ɬɟɦɿ. 
3. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
4. Ɉɜɨɥɨɞɿɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɚɧɨʀ ɬɟɦɢ. 
5. Ɋɨɡɪɨɛɢɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɞɚɧɨʀ 
ɬɟɦɢ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ʉɨɪɨɬɤɢɣ ɜɢɤɥɚɞ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ: 
Ƚɚɫɬɪɢɬ – ɰɟ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɲɥɭɧɤɚ, ɹɤɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɡɚɩɚɥɟɧɧɹɦ 
ɣɨɝɨ ɫɥɢɡɨɜɨʀ ɨɛɨɥɨɧɤɢ, ɳɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɲɥɭɧɤɨɜɨ-ɤɢɲɤɨɜɨɝɨ ɬɪɚɤɬɭ. 
Ƚɚɫɬɪɢɬ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɹɤ ɩɟɪɜɢɧɧɢɦ, ɤɨɥɢ ɣɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɹɤ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ, ɬɚɤ ɿ ɜɬɨɪɢɧɧɢɦ, ɳɨ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɧɚ ɬɥɿ ɿɧɲɢɯ 
ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɧɟɿɧɮɟɤɰɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ. 
Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹ, ɜɢɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɞɜɚ ɜɢɞɭ ɝɚɫɬɪɢɬɭ: 
 ɝɨɫɬɪɢɣ; 
 ɯɪɨɧɿɱɧɢɣ. 
ȼɢɞɢ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɜɢɪɚɡɤɨɜɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ. 
1. ɉɟɪɜɢɧɧɚ – ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɯɜɨɪɨɛɢ. 
2. ȼɬɨɪɢɧɧɚ – ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɢɡɢɤɭ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɶ ɿ ɪɟɰɢɞɢɜɿɜ. 
















Ɇɟɬɨɞɢ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɜɢɪɚɡɤɨɜɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ. 
1. Ⱦɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɝɿɝɿєɧɢ ɪɨɬɨɜɨʀ ɩɨɪɨɠɧɢɧɢ, ɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɡɭɛɿɜ ɿ ɹɫɟɧ.  
2. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɿ ɪɚɰɿɨɧɭ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ.  
3. ɉɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɚɜɿɬɚɦɿɧɨɡɭ. 
4. ȼɿɞɦɨɜɚ ɜɿɞ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɡɜɢɱɨɤ (ɤɭɪɿɧɧɹ, ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɚɥɤɨɝɨɥɸ). 
5. ɉɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɬɚ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɝɨɪɦɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ. 
6. Ⱦɨɡɨɜɚɧɿ ɮɿɡɢɱɧɿ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨɡɩɨɪɹɞɤɭ ɞɧɹ. 
7. ȼɿɞɦɨɜɚ ɜɿɞ ɱɚɫɬɨɝɨ ɩɪɢɣɨɦɭ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ. 
8. ɉɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɡɚɪɚɠɟɧɧɹ Helicobacter pylori.  
ȼɬɨɪɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɜɢɪɚɡɤɨɜɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ:  
1. ɋɚɧɚɬɨɪɧɨ-ɤɭɪɨɪɬɧɟ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ.  
2. Ɋɟɝɭɥɹɪɧɿ ɤɭɪɫɢ ɩɪɨɬɢɪɟɰɢɞɢɜɧɨʀ ɬɟɪɚɩɿʀ ɜ ɨɫɿɧɧɿɣ ɿ ɜɟɫɧɹɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ.  
3. ɋɭɜɨɪɟ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɨɬɢɜɨɹɡɜɟɧɧɨɣ ɞɿєɬɢ. 
4. ɋɚɧɚɰɿɹ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ ɿ ɯɪɨɧɿɱɧɢɯ ɜɨɝɧɢɳ ɿɧɮɟɤɰɿʀ. 
5. Ɋɟɝɭɥɹɪɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɫɬɚɧɭ ɜɢɪɚɡɤɢ ɜ ɦɟɞɢɱɧɿɣ ɭɫɬɚɧɨɜɿ.  
Ɂɚɩɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɢ: 
1. ɉɟɪɜɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɯɪɨɧɿɱɧɨɝɨ ɝɚɫɬɪɢɬɭ. 
2. ȼɬɨɪɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɯɪɨɧɿɱɧɨɝɨ ɝɚɫɬɪɢɬɭ. 
3. Ɍɪɟɬɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɯɪɨɧɿɱɧɨɝɨ ɝɚɫɬɪɢɬɭ. 
4. ɉɟɪɜɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɜɢɪɚɡɤɨɜɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ ɲɥɭɧɤɚ ɣ 
ɞɜɚɧɚɞɰɹɬɢɩɚɥɨʀ ɤɢɲɤɢ. 
5. ȼɬɨɪɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɜɢɪɚɡɤɨɜɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ ɲɥɭɧɤɚ ɣ ɞɜɚɧɚɞɰɹɬɢɩɚɥɨʀ 
ɤɢɲɤɢ.  
6. Ɍɪɟɬɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɜɢɪɚɡɤɨɜɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ ɲɥɭɧɤɚ ɣ ɞɜɚɧɚɞɰɹɬɢɩɚɥɨʀ 
ɤɢɲɤɢ. 


















ɉɊȺɄɌɂɑɇȿ ɁȺɇəɌɌə № 6 –  2 ɝɨɞ. 
 
Ɍɟɦɚ: ɉɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɝɥɨɦɟɪɭɥɨɧɟɮɪɢɬɭ ɿ ɩɿєɥɨɧɟɮɪɢɬɭ, ɧɢɪɤɨɜɨɤɚɦ’ɹɧɨʀ 
ɯɜɨɪɨɛɢ.   
Ɇɟɬɚ – ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɦɿɧɶ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. Ɉɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɨ ɞɚɧɿɣ ɬɟɦɿ. 
2. Ɉɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɸ ɩɨ ɞɚɧɿɣ ɬɟɦɿ. 
3. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
4. Ɉɜɨɥɨɞɿɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɚɧɨʀ ɬɟɦɢ. 
5. Ɋɨɡɪɨɛɢɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɞɚɧɨʀ 
ɬɟɦɢ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ʉɨɪɨɬɤɢɣ ɜɢɤɥɚɞ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ: 
Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ ɧɢɪɨɤ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɩɨɜ’ɹɡɭɸɬɶ ɡɿ ɡɧɚɱɧɢɦ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɰɭɤɪɨɜɨɝɨ ɞɿɚɛɟɬɭ ɿ ɨɠɢɪɿɧɧɹ, ɡ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹɦ ɟɤɨɥɨɝɿʀ, 
ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɦ ɜɠɢɜɚɧɧɹɦ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. ɉɚɬɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɧɢɪɤɚɯ 
ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɿ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɤɭɪɿɧɧɹ, ɧɚɪɤɨɬɢɤɢ, ɚɥɤɨɝɨɥɶ. ɓɨɪɿɱɧɨ 
ɡ ɰɿєʀ ɩɪɢɱɢɧɢ ɡɪɨɫɬɚє ɫɦɟɪɬɧɿɫɬɶ, ɩɨɝɿɪɲɭєɬɶɫɹ ɹɤɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ, ɡɪɨɫɬɚє ɜɬɪɚɬɚ 
ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɫɨɤɨɜɢɬɪɚɬɧɨɝɨ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ. 
ɋɟɪɟɞ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ, ɹɤɿ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɢɪɤɨɜɨʀ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ: 
ɩɿєɥɨɧɟɮɪɢɬ, ɝɥɨɦɟɪɭɥɨɧɟɮɪɢɬ, ɩɨɥɿɤɿɫɬɨɡ ɧɢɪɨɤ, ɫɢɫɬɟɦɧɿ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ 
ɫɩɨɥɭɱɧɨʀ ɬɤɚɧɢɧɢ ɡ ɭɪɚɠɟɧɧɹɦ ɧɢɪɨɤ. Ɉɞɧɚɤ ɩɪɨɜɿɞɧɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɢɪɤɨɜɨʀ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ є ɰɭɤɪɨɜɢɣ ɞɿɚɛɟɬ, ɝɿɩɟɪɬɨɧɿɱɧɚ ɯɜɨɪɨɛɚ, ɿɧɲɿ 
ɫɟɪɰɟɜɨ-ɫɭɞɢɧɧɿ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ, ɨɠɢɪɿɧɧɹ, ɨɛɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ 
ɫɟɱɨɜɢɜɿɞɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ (ɤɚɦɟɧɿ, ɚɧɨɦɚɥɿʀ ɫɟɱɨɜɢɜɿɞɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ, ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ 

















 ɉɪɨɯɨɞɢɬɢ ɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ. 
 ɉɨɡɛɚɜɢɬɢɫɹ ɜɿɞ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɡɜɢɱɨɤ. 
 ɍɧɢɤɚɬɢ ɧɚɞɦɿɪɧɨɝɨ ɫɨɧɹɱɧɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ. 
 ɍɧɢɤɚɬɢ ɩɟɪɟɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ. 
 ɇɟ ɡɥɨɜɠɢɜɚɬɢ ɤɭɯɨɧɧɨɸ ɫɿɥɥɸ ɬɚ ɛɿɥɤɨɜɨɸ ʀɠɟɸ. 
 ɍɧɢɤɚɬɢ ɜɿɪɭɫɧɢɯ ɿɧɮɟɤɰɿɣ. ɉɪɢ ɜɿɪɭɫɧɢɯ ɿɧɮɟɤɰɿɹɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɩɨɫɬɿɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ. 
 ɉɪɨɯɨɞɢɬɢ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɭ ɪɚɡɿ ɯɪɨɧɿɱɧɨɝɨ ɬɨɧɡɢɥɿɬɭ ɿ ɤɚɪɿɨɡɧɢɯ ɡɭɛɿɜ. 
 ȼɠɢɜɚɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɿɞɢɧɢ, ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɜɨɞɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ 
(ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ 2–2,5 ɥ ɜɨɞɢ ɧɚ ɞɨɛɭ). 
ɇɟɫɩɟɰɢɮɿɱɧɚ. 
1. ɉɢɬɢ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɿɞɢɧɢ (ɞɨɛɨɜɢɣ ɞɿɭɪɟɡ ≥2 ɥ). 
2. Ɉɛɦɟɠɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɳɨ ɩɪɨɜɨɤɭɸɬɶ ɭɬɜɨɪɭ ɤɚɦɟɧɿɜ. 
3. Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɫɨɥɿ ɿ ɬɜɚɪɢɧɧɨɝɨ ɛɿɥɤɚ ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ 
ɦɨɥɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. 
Ɂɚɩɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɢ: 
1. ɉɟɪɜɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɝɥɨɦɟɪɭɥɨɧɟɮɪɢɬɭ. 
2. ȼɬɨɪɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɝɥɨɦɟɪɭɥɨɧɟɮɪɢɬɭ. 
3. Ɍɪɟɬɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɝɥɨɦɟɪɭɥɨɧɟɮɪɢɬɭ. 
4. ɉɟɪɜɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɩɿєɥɨɧɟɮɪɢɬɭ. 
5. ȼɬɨɪɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɩɿєɥɨɧɟɮɪɢɬɭ. 
6. Ɍɪɟɬɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɩɿєɥɨɧɟɮɪɢɬɭ. 
7. ɉɟɪɜɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɧɢɪɤɨɜɨɤɚɦ’ɹɧɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ. 
8. ȼɬɨɪɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɧɢɪɤɨɜɨɤɚɦ’ɹɧɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ.  
9. Ɍɪɟɬɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɧɢɪɤɨɜɨɤɚɦ’ɹɧɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ. 
















ɉɊȺɄɌɂɑɇȿ ɁȺɇəɌɌə № 7 –  2 ɝɨɞ. 
 
Ɍɟɦɚ: ɉɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɰɭɤɪɨɜɨɝɨ ɞɿɚɛɟɬɭ ɿ ɞɢɮɭɡɧɨɝɨ ɬɨɤɫɢɱɧɨɝɨ ɡɨɛɭ. 
Ɇɟɬɚ – ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɦɿɧɶ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. Ɉɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɨ ɞɚɧɿɣ ɬɟɦɿ. 
2. Ɉɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɸ ɩɨ ɞɚɧɿɣ ɬɟɦɿ. 
3. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
4. Ɉɜɨɥɨɞɿɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɚɧɨʀ ɬɟɦɢ. 
5. Ɋɨɡɪɨɛɢɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɞɚɧɨʀ 
ɬɟɦɢ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ʉɨɪɨɬɤɢɣ ɜɢɤɥɚɞ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ: 
ɐɭɤɪɨɜɢɣ ɞɿɚɛɟɬ – ɰɟ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ, ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɹɤɨɝɨ є ɫɬɿɣɤɟ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɰɭɤɪɭ ɜ ɤɪɨɜɿ. 
ɇɨɪɦɚɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɝɥɸɤɨɡɢ ɜ ɤɪɨɜɿ – ɜɿɞ 3,3 ɞɨ 5,5 ɦɦɨɥɶ/ɥ. 
ɉɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɐȾ: 
 ɤɢɧɭɬɢ ɤɭɪɢɬɢ; 
 ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɚɪɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ ɬɢɫɤ ɭ ɦɟɠɚɯ ɧɨɪɦɢ; 
 ɧɨɪɦɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɜɚɝɭ ɜ ɦɟɠɚɯ ɧɨɪɦɢ; 
 ɥɿɤɭɜɚɬɢ ɫɭɩɭɬɧɿ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ. 
ɇɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ – ɰɟ ɪɟɝɭɥɹɪɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɪɿɜɧɹ ɝɥɸɤɨɡɢ ɜ ɤɪɨɜɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɝɥɸɤɨɦɟɬɪɚ ɚɛɨ ɬɟɫɬ-ɫɦɭɠɨɤ ɞɥɹ 
ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. 
Ⱦɢɮɭɡɧɢɣ ɬɨɤɫɢɱɧɢɣ ɡɨɛ. 
Ⱦɢɮɭɡɧɢɦ ɬɨɤɫɢɱɧɢɦ ɡɨɛɨɦ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɟɧɞɨɤɪɢɧɧɨʀ 
















ɬɢɪɟɨʀɞɧɢɯ ɝɨɪɦɨɧɿɜ. Ɂɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɩɪɨɝɪɟɫɭє ɭ ɞɨɪɨɫɥɨɦɭ ɜɿɰɿ ɭ 
ɠɿɧɨɤ, ɚ ɦɚє ɫɩɚɞɤɨɜɭ ɫɯɢɥɶɧɿɫɬɶ. 
ɉɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ. 
ɉɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɧɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜɟɥɢɤɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɿɞ 
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɩɪɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɿɧɲɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɯ. Ⱦɿʀ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɿɦɭɧɿɬɟɬɭ. Ⱦɨ ɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ: ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɿɦɧɚɫɬɢɱɧɢɯ ɜɩɪɚɜ, 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɡɦɿɰɧɸɸɱɿ ɿ ɝɚɪɬɭɸɱɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ (ɨɛɥɢɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɸ, ɩɪɨɝɭɥɹɧɤɢ ɧɚ 
ɫɜɿɠɨɦɭ ɩɨɜɿɬɪɿ), ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɢɣɧɹɬɚ ʀɠɚ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɜɢɫɨɤɨɤɚɥɨɪɿɣɧɨʀ ɿ ɜɿɬɚɦɿɧɿɡɨɜɚɧɨʀ.  
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɜɠɢɜɚɬɢ ɛɿɥɶɲɟ ʀɠɿ ɦɿɫɬɢɬɶ ɪɨɫɥɢɧɧɢɣ ɿ ɬɜɚɪɢɧɧɢɣ 
ɛɿɥɨɤ (ɦ`ɹɫɨ, ɹɣɰɹ, ɛɨɛɨɜɿ). ɍ ɪɚɰɿɨɧ ɞɨɞɚɸɬɶ ɫɢɪɿ ɮɪɭɤɬɢ, ɨɜɨɱɿ, ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ 
ɜɦɿɫɬɨɦ ɜɿɬɚɦɿɧɿɜ Ⱥ, ɋ (ɹɛɥɭɤɚ, ɦɨɪɤɜɚ, ɫɜɿɠɚ ɤɚɩɭɫɬɚ, ɰɢɬɪɭɫɨɜɿ). Ɉɫɨɛɥɢɜɭ 
ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɜ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɚɯ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɫɬɪɟɫɨɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ 
ɡ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɬɚɤ ɹɤ ɫɬɪɟɫ є ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɩɪɨɜɨɤɭɸɱɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɭ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɚɧɨɝɨ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ. ɉɫɢɯɿɱɧɿ ɪɨɡɥɚɞɢ ɩɨɪɭɲɭɸɬɶ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɭ 
ɪɟɝɭɥɹɰɿɸ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɝɨɪɦɨɧɿɜ ɳɢɬɨɜɢɞɧɨʀ ɡɚɥɨɡɢ, ɩɿɞɜɢɳɭɸɱɢ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɝɿɩɨɬɚɥɚɦɭɫɚ, ɿ ɿɧɲɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɡɚ ɰɟɣ ɩɪɨɰɟɫ. ɍ ɪɚɡɿ 
ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɫɬɪɟɫɨɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɜɞɚɸɬɶɫɹ 
ɞɨ ɩɪɢɣɨɦɭ ɪɿɡɧɢɯ ɡɚɫɩɨɤɿɣɥɢɜɢɯ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ.  
Ɂɚɩɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɢ: 
1. ɉɟɪɜɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɰɭɤɪɨɜɨɝɨ ɞɿɚɛɟɬɭ. 
2. ȼɬɨɪɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɰɭɤɪɨɜɨɝɨ ɞɿɚɛɟɬɭ. 
3. Ɍɪɟɬɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɰɭɤɪɨɜɨɝɨ ɞɿɚɛɟɬɭ. 
4. ɉɟɪɜɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɞɢɮɭɡɧɨɝɨ ɬɨɤɫɢɱɧɨɝɨ ɡɨɛɭ. 
5. ȼɬɨɪɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɞɢɮɭɡɧɨɝɨ ɬɨɤɫɢɱɧɨɝɨ ɡɨɛɭ. 
6. Ɍɪɟɬɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɞɢɮɭɡɧɨɝɨ ɬɨɤɫɢɱɧɨɝɨ ɡɨɛɭ. 

















ɊɈɁɉɈȾȱɅ ȻȺɅȱȼ, əɄȱ ɈɌɊɂɆɍɘɌЬ ɋɌɍȾȿɇɌɂ 
ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸ: 5ɫɟɦɟɫɬɪ – ɟɤɡɚɦɟɧ. 
Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
1. ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
2. ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ. 
2. Ɇɨɞɭɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ  
3. ȿɤɡɚɦɟɧ 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
ɉɨɬɨɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ 
ɬɟɫɬ (ɟɤɡɚɦɟɧ) 
 
ɋɭɦɚ Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ №1 Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ №2 
Ɍ1 Ɍ2 Ɍ3 Ɍ4 Ɍ5 Ɍ6 Ɍ7 Ɍ8 Ɍ9 Ɍ10 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 40 100 
ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ: ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɚ ɬɚ ECTS 











90-100 Ⱥ ɜɿɞɦɿɧɧɨ    
 
ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ 
82-89 ȼ ɞɨɛɪɟ  
74-81 ɋ 
64-73 D ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ  





































ɉɂɌȺɇɇə ȾɈ ȿɄɁȺɆȿɇɍ 
Ɇɨɞɭɥь 1 
1. ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ. 
2. ȼɢɞɢ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ, ʀɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. 
3. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɫɟɪɰɟɜɨ-ɫɭɞɢɧɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ. 
4. ɉɟɪɜɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɫɟɪɰɟɜɨ-ɫɭɞɢɧɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ. 
5. ȼɬɨɪɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɫɟɪɰɟɜɨ-ɫɭɞɢɧɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ. 
6. Ɍɪɟɬɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɫɟɪɰɟɜɨ-ɫɭɞɢɧɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ. 
7. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ. 
8. Ƚɿɩɟɪɬɨɧɿɱɧɚ ɯɜɨɪɨɛɚ: ɟɬɿɨɥɨɝɿɹ, ɩɚɬɨɝɟɧɟɡ, ɤɥɿɧɿɱɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ, ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ. 
9. ɉɟɪɜɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɝɿɩɟɪɬɨɧɿɱɧɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ. 
10. ȼɬɨɪɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɝɿɩɟɪɬɨɧɿɱɧɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ. 
11. Ɍɪɟɬɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɝɿɩɟɪɬɨɧɿɱɧɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ. 
12. ȱɲɟɦɿɱɧɚ ɯɜɨɪɨɛɚ ɫɟɪɰɹ: ɟɬɿɨɥɨɝɿɹ, ɩɚɬɨɝɟɧɟɡ, ɤɥɿɧɿɱɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ, ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ. 
13. ɉɟɪɜɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɿɲɟɦɿɱɧɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ ɫɟɪɰɹ. 
14. ȼɬɨɪɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɿɲɟɦɿɱɧɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ ɫɟɪɰɹ. 
15. Ɍɪɟɬɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɿɲɟɦɿɱɧɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ ɫɟɪɰɹ. 
16. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ. 
17. Ɋɟɜɦɚɬɢɡɦ: ɟɬɿɨɥɨɝɿɹ, ɩɚɬɨɝɟɧɟɡ, ɤɥɿɧɿɱɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ, ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ. 
18. Ɋɟɜɦɚɬɢɡɦ: ɿɫɬɨɪɿɹ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɱɢɧɢ. 
19. ɉɟɪɜɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɪɟɜɦɚɬɢɡɦɭ. 
20. ȼɬɨɪɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɪɟɜɦɚɬɢɡɦɭ. 
21. Ɍɪɟɬɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɪɟɜɦɚɬɢɡɦɭ. 
22. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɛɿɰɢɥɿɧɨɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ. 





1. ɉɧɟɜɦɨɧɿɹ: ɟɬɿɨɥɨɝɿɹ, ɩɚɬɨɝɟɧɟɡ, ɤɥɿɧɿɱɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ, ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ. 
2. ɉɧɟɜɦɨɧɿɹ: ɿɫɬɨɪɿɹ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɱɢɧɢ. 
3. ɉɟɪɜɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɩɧɟɜɦɨɧɿʀ. 
4. ȼɬɨɪɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɩɧɟɜɦɨɧɿʀ. 
5. Ɍɪɟɬɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɩɧɟɜɦɨɧɿʀ. 
















7. ɉɟɪɜɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɯɪɨɧɿɱɧɨɝɨ ɝɚɫɬɪɢɬɭ. 
8. ȼɬɨɪɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɯɪɨɧɿɱɧɨɝɨ ɝɚɫɬɪɢɬɭ. 
9. Ɍɪɟɬɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɯɪɨɧɿɱɧɨɝɨ ɝɚɫɬɪɢɬɭ. 
10. ȼɢɪɚɡɤɨɜɚ ɯɜɨɪɨɛɚ ɲɥɭɧɤɚ ɣ ɞɜɚɧɚɞɰɹɬɢɩɚɥɨʀ ɤɢɲɤɢ: ɟɬɿɨɥɨɝɿɹ, 
ɩɚɬɨɝɟɧɟɡ, ɤɥɿɧɿɱɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ, ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ. 
11. ɉɟɪɜɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɜɢɪɚɡɤɨɜɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ ɲɥɭɧɤɚ ɣ 
ɞɜɚɧɚɞɰɹɬɢɩɚɥɨʀ ɤɢɲɤɢ. 
12. ȼɬɨɪɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɜɢɪɚɡɤɨɜɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ ɲɥɭɧɤɚ ɣ ɞɜɚɧɚɞɰɹɬɢɩɚɥɨʀ 
ɤɢɲɤɢ.  
13. Ɍɪɟɬɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɜɢɪɚɡɤɨɜɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ ɲɥɭɧɤɚ ɣ ɞɜɚɧɚɞɰɹɬɢɩɚɥɨʀ 
ɤɢɲɤɢ. 
14. Ƚɥɨɦɟɪɭɥɨɧɟɮɪɢɬ: ɟɬɿɨɥɨɝɿɹ, ɩɚɬɨɝɟɧɟɡ, ɤɥɿɧɿɱɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ, ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ. 
15. ɉɟɪɜɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɝɥɨɦɟɪɭɥɨɧɟɮɪɢɬɭ. 
16. ȼɬɨɪɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɝɥɨɦɟɪɭɥɨɧɟɮɪɢɬɭ. 
17. Ɍɪɟɬɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɝɥɨɦɟɪɭɥɨɧɟɮɪɢɬɭ. 
18. ɉɿєɥɨɧɟɮɪɢɬ: ɟɬɿɨɥɨɝɿɹ, ɩɚɬɨɝɟɧɟɡ, ɤɥɿɧɿɱɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ, ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ. 
19. ɉɟɪɜɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɩɿєɥɨɧɟɮɪɢɬɭ. 
20. ȼɬɨɪɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɩɿєɥɨɧɟɮɪɢɬɭ. 
21. Ɍɪɟɬɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɩɿєɥɨɧɟɮɪɢɬɭ. 
22. ɇɢɪɤɨɜɨɤɚɦ’ɹɧɚ ɯɜɨɪɨɛɚ: ɟɬɿɨɥɨɝɿɹ, ɩɚɬɨɝɟɧɟɡ, ɤɥɿɧɿɱɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ, ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ. 
23. ɉɟɪɜɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɧɢɪɤɨɜɨɤɚɦ’ɹɧɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ. 
24. ȼɬɨɪɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɧɢɪɤɨɜɨɤɚɦ’ɹɧɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ.  
25. Ɍɪɟɬɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɧɢɪɤɨɜɨɤɚɦ’ɹɧɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ. 
26. ɐɭɤɪɨɜɢɣ ɞɿɚɛɟɬ: ɟɬɿɨɥɨɝɿɹ, ɩɚɬɨɝɟɧɟɡ, ɤɥɿɧɿɱɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ, ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ. 
27. ɉɟɪɜɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɰɭɤɪɨɜɨɝɨ ɞɿɚɛɟɬɭ. 
28. ȼɬɨɪɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɰɭɤɪɨɜɨɝɨ ɞɿɚɛɟɬɭ. 
29. Ɍɪɟɬɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɰɭɤɪɨɜɨɝɨ ɞɿɚɛɟɬɭ. 
30. Ⱦɢɮɭɡɧɢɣ ɬɨɤɫɢɱɧɢɣ ɡɨɛ: ɟɬɿɨɥɨɝɿɹ, ɩɚɬɨɝɟɧɟɡ, ɤɥɿɧɿɱɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ, 
ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ. 
31. ɉɟɪɜɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɞɢɮɭɡɧɨɝɨ ɬɨɤɫɢɱɧɨɝɨ ɡɨɛɭ. 
32. ȼɬɨɪɢɧɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɞɢɮɭɡɧɨɝɨ ɬɨɤɫɢɱɧɨɝɨ ɡɨɛɭ. 




















ɋɉɂɋɈɄ ɊȿɄɈɆȿɇȾɈȼȺɇɈȲ ɅȱɌȿɊȺɌɍɊɂ 
Ȼɚɡɨɜɚ 
1. Ʉɨɬɟɲɟɜɚ ɂ. Ⱥ. Ʌɟɱɟɧɢɟ ɢ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɞɵɯɚɧɢɹ / ɂ. Ⱥ. Ʉɨɬɟɲɟɜɚ. Ɇ. : ɂɡɞ-ɜɨ ɗɤɫɦɨ, 2003. 352 ɫ. 
2. Ʌɟɱɟɛɧɚɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ: ɭɱɟɛɧ. ɞɥɹ ɫɬɭɞ. ɜɵɫɲ. ɭɱɟɛ. 
ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ / ɋ. ɇ. ɉɨɩɨɜ, ɇ. Ɇ. ȼɚɥɟɟɜ, Ɍ. ɋ. Ƚɚɪɚɫɟɟɜɚ ɢ ɞɪ. ɩɨɞ ɪɟɞ. 
ɋ. ɇ. ɉɨɩɨɜɚ. Ɇ. : ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ «Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ», 2004. 416 ɫ. 
3. Ɇɚɥɹɜɢɧ Ⱥ. Ƚ. Ɋɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɚɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɹ. 
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